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REIAL SOCIETAT ARQUEOLÒGICA 
TARRACONENSE 
M E M O R I A D E LA R E I A L S O C I E T A T A R Q U E O L Ò G I C A T A R R A C O N E N S E 
E J E R C I C I O 1980-1981. E X T R A C T O 
Sres. socios: 
Cumpliendo lo dispuesto en el articulo 19 del vigente Estatuto de la Sociedad, 
tengo el honor de resumir las actividades realizadas a lo largo del ejercicio, y some-
terlo a esta Junta General Ordinaria. 
Tenemos que insistir, una vez más, en que gracias al esfuerzo desinteresado de sus 
socios, colaboradores. Crups de Recerques y Junta Directiva, esta R.S.A.T. sigue 
adelante con 137 años de existencia. 
Se han producido 76 altas de número, y de 2 socios protectores 26 bajas de 
número, contando en la actualidad con 690 socios en total. 
Expresamos nuestra más profunda condolencia a sus familiares por el falleci-
miento de los Sres. D. Juan Domènech, quien fue presidente de esta entidad, y que 
con tanta firmeza se sumó a la Junta Directiva en las acciones emprendidas en de-
fensa del Teatro Romano. Y de D. Tomás Forteza, antiguo miembro de la Junta 
Directiva, elemento clave en su apoyo por la cultura. Y de Dña. Josefa Soler Gouse 
socio núm. 3 de esta Entidad. 
A fin de acrecentar una mayor comunicación entre los socios, los órganos direc-
tivos y colaboradores de esta sociedad han ido enviando periódicamente informa-
ciones por medio de circulares y se han realizado expediciones arqueológico-culturales, 
a iniciativa del socio Sr. Solé, y organizadas por un colectivo competente, al Delta 
del Ebro, a Valls-Alcover, y Montblanc-Vallbona de les Monges. 
Se han llevado a cabo actividades en defensa de nuestro patrimonio Histórico-
Artístico, cumpliendo con el articulo 1.° de los Estatutos de esta Entidad. 
Respecto a la Casa del Mar, con todos los medios al alcance, se recabó de las 
autoridades centrales competentes en la materia a fin de que se defendiera un yaci-
miento de tanta transcendencia que completa y amplía la Necrópolis Paleocristiana 
hoy monumento nacional. 
En defensa de los intereses de nuestra sociedad, y ante los traspasos de compe-
tencias del poder central a la Generalitat, se recabó de ambas, y se hizo patente la 
presencia de nuestra sociedad, del reconocimiento de la ingente labor que ha desarro-
llado en defensa y recuperación del patrimonio, así como de la constatación de fondos 
depositados en el Museo propiedad de la Arqueológica y del cual fuimos cofundadores. 
Se han iniciado trámites tendentes a la declaración de nuestra Sociedad como 
Entidad de utilidad pública. 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E AL E J E R C I C I O D E 1980 
Existencia según estado anterior 
I N G R E S O S 
P E S E T A S 
146.839,02 
P E S E T A S P E S E T A S 
Cuotas socios 597.654,— 
Subvenciones 110.000,— 
Venta de Publicaciones 207.865,25 
Ingresos varios 2.000,— 
Intereses de las ctas 3.867,49 921.386,74 
G A S T O S 
Boletín Arqueológico (resto factura Bol. 1976-77) 400.000,— 
Compra publicaciones 5.637, 
Mobiliario e instalaciones . 
Gastos Gestión y Administración 
Gastos Generales . . . . 
Gastos financieros . . . . 
Gastos varios 
Existencia 
3 5 . 8 0 0 , -
78.144,— 
2 5 . 6 4 7 , -
9.357,90 
3 5 . 8 8 1 , - 590.466,90 330.919,84 
477.758,86 
V . O B . ° ; 
E L P R E S I D E N T E , 
(ilegible) 
Tarragona, 31 de diciembre de 1980 
E L T E S O R E R O , 
(ilegible) 
